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ける後進の一人としての自覚を奮い立たせ、本書の一つ一つの論考に対し、自戒を込めて、その
内容に踏み込んで紹介してきた。その取りまとめにあたって論述が不足した部分を、挙げ足をと
るようなことになったように思う。また著者が全霊を込めて執筆した論考を十分に理解できてい
ない評者の力不足もある。言うまでも無く、本書は立山信仰の研究史上、きわめて重要な位置に
あり、立山曼荼羅とは何かという問題意識が改めて高まった。各地の霊山霊場における勧進活動
を考えるうえでも示唆に富み、研究者必読の書籍といえよう。
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